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IMPACTUL ASIGURĂRILOR OBLIGATORII DE SĂNĂTATE ASUPRA SĂNĂTAŢII 
POPULAŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA 
Nicolae Bobescu 
(Conducător ştiinţific: Larisa Spinei, dr. hab. şt. med., prof. univ., Catedra de management şi 
psihologie) 
Introducere. Asigurările medicale obligatorii de sănătate în Republica Moldova funcţionează în baza 
unui contract de asigurare, care are scopul de a acoperi riscurile de sănătate ale unei persoane în 
schimbul unei sume de bani primită periodic. Impactul asigurărilor de sănătate asupra sănătăţii 
populaţiei necesită a fi elucidat.  
Scopul lucrării. Evaluare în dinamică a indicatorilor stării de sănătate înainte şi după implimentarea 
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru a determina impactul lor. 
Material şi metode. Studiu descriptiv. Analiza comparativă a morbidităţii în Republica Moldova pe 
principalele grupe de maladii înainte şi după implementarea asigurărilor obligatorii de sănătate, cu 
includerea factorilor demografici, financiari, activităţii prestatorilor de servicii medicale, volumul 
serviciilor medicale şi asigurarea cu cadre medicale. Evaluarea sistemelor de asigurări medicale din 
alte ţări şi raportarea lor la Republica Moldova.  
Concluzii. (1) Asigurările obligatorii de sănătate au dus la renaşterea financiară a sistemului medical, 
cu majorarea volumului de servicii medicale, dar şi cu creşterea evidentă a morbidităţii pe anumite 
grupe de maladii. (2) Sistemele de sănătate ale ţărilor vecine sunt factori de influenţă irevocabili 
asupra funcţionabilităţii asigurărilor medicale din Republica Moldova. 
Cuvinte cheie: asigurări de sănătate, indicatori de sănătate. 
 
THE IMPACT OF MEDICAL INSURANCE IMPLEMENTATION ON POPULATION’S 
HEALTH IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
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(Scientific adviser: Larisa Spinei, PhD, univ. prof., Chair of management and psychology) 
Introduction. Compulsory medical health insurance in the Republic of Moldova works on the basis of 
an assurance contract, which aims to cover a person’s health risks in exchange for a certain sum of 
money received periodically. Health insurance impact over population’s health needs to be unravelled. 
Objective of the study. To assess in dynamics the health state indices before and after the 
implementation of compulsory medical insurance in view of determining their impact. 
Material and methods. Descriptive study. Comparative analysis of morbidity in the Republic of 
Moldova on the main group of diseases before and after the implementation of compulsory health 
insurance, including the demographic, financial factors, the engagement of medical service providers, 
the volume of medical services and the supply with medical staff. Assessment of medical health 
insurance systems in other countries in comparison to the Republic of Moldova. 
Conclusions. (1) Compulsory health insurance has led to financial recovery of the medical system, 
increasing the volume of medical services, but as well with an obvious morbidity increase on certain 
groups of diseases. (2) The health systems of the neighborhood countries represent irreversible 
influential factors over medical health isurance functioning in the Republic of Moldova.  
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